





































































































昭和56年 5 月　第 8病棟新築（90床）
平成 5年10月　老人デイケア承認


























































































































































平成30年 5 月 2 日受稿
〒713-8103　倉敷市玉島乙島4030
電話：086-522-4141　FAX：086-522-3473
E-mail:info@tamashimahosp.or.jp
http://www.tamashimahosp.or.jp/
